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ɍȾɄ
ɆɭɯɚɦɟɬɝɚɥɟɟɜɚȺɆ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɉɊɈȻɅȿɆɕɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂəɄɅȺɋɌȿɊɈȼȼɊɈɋɋɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɢ ɨɰɟɧɟɧɵ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɤɥɚɫɬɟɪɵ ɤɥɚɫɬɟɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ
PROBLEMS AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN RUSSIA
Abstract. In this article features of development of clusters in Russia are considered. The 
causes of problems of clusters are analysed and the prospects of development are estimated.
Keywords: regional economy, clusters, cluster policy, innovative development.
ȼɫɸ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɇɟɨɫɩɨɪɢɦɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸɪɟɝɢɨɧɨɜ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɰɟɥɶɸ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɩɪɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɤɚɤɜɫɟɣɫɬɪɚɧɵ
ɬɚɤ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɤɥɚɫɬɟɪɨɜɬɚɤɤɚɤɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɤɥɚɫɬɟɪɚɧɚɛɚɡɟɪɟɝɢɨɧɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɸɤɚɤ
ɫɚɦɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɬɚɤɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɜɦɚɫɲɬɚɛɟɫɬɪɚɧɵ
ɉɨɧɹɬɢɟɤɥɚɫɬɟɪɜɩɟɪɜɵɟɛɵɥɨɩɪɢɦɟɧɟɧɨȺɥɶɮɪɟɞɨɦɆɚɪɲɚɥɨɦɜXIX ɜɟɤɟɤɨɝɞɚ
ɛɵɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɬɞɪɭɝɢɯɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɈɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦɠɟ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɣɬɟɨɪɢɢɫɱɢɬɚɟɬɫɹɆɚɣɤɥɉɨɪɬɟɪ ɋɨɝɥɚɫɧɨɞɚɧɧɨɦɭɢɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɤɥɚɫɬɟɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɝɪɭɩɩɭ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɭɫɥɭɝɮɢɪɦɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɨɬɪɚɫɥɹɯɚɬɚɤɠɟɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯɧɨɜɦɟɫɬɟɫɬɟɦɜɟɞɭɳɢɯɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸɪɚɛɨɬɭ´>@
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɠɟ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɜɧɟɫɥɢɆȺɮɚɧɚɫɶɟɜ ɢ Ʌ
Ɇɹɫɧɢɤɨɜɚ Ⱥ Ɇɢɝɪɚɧɹɧ Ɍɐɢɯɚɧ  ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ Ɇɢɝɪɚɧɹɧɚ, ɤɥɚɫɬɟɪ – ɷɬɨ
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɭɫɩɟɲɧɨ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɮɢɪɦ
ɤɨɬɨɪɵɟɨɛɪɚɡɭɸɬɡɨɥɨɬɨɟɫɟɱɟɧɢɟɜɡɚɩɚɞɧɨɣɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢGLDPRQG- ɛɪɢɥɥɢɚɧɬɜɫɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟɩɨɡɢɰɢɢɧɚɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɢɦɢɪɨɜɨɦɪɵɧɤɚɯ [2].
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ ɜ ɤɨɧɰɟ -ɵɯ ɝɨɞɨɜɉɟɪɜɵɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɢ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɜ ɡɟɦɥɟɋɟɜɟɪɧɵɣ Ɋɟɣɧ-ȼɟɫɬɮɚɥɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɡɚɬɟɦ ɜ
ɩɪɨɜɢɧɰɢɢɗɦɢɥɢɹ-Ɋɨɦɚɧɶɹ ɜ ɂɬɚɥɢɢ ɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟɒɬɢɪɢɹ ɜȺɜɫɬɪɢɢɉɪɚɜɞɚ ɬɨɝɞɚ ɷɬɢ
ɪɚɣɨɧɵɤɥɚɫɬɟɪɚɦɢ ɟɳɟɧɢɤɬɨɧɟɧɚɡɵɜɚɥɑɟɪɟɡ  ɥɟɬɩɪɨɝɪɚɦɦɵɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
 
ɡɚɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ȿɋ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɋɒȺ Ʉɚɧɚɞɟ əɩɨɧɢɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ
ȻɪɚɡɢɥɢɢɂɧɞɢɢɢɘɠɧɨɣɄɨɪɟɟ>@.
ɍɤɥɚɫɬɟɪɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɚɯɟɫɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɤɥɸɱɟɜɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɫɟɤɬɨɪɵ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɂɌ ɢ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ȼɬɨɪɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɩɨɞɞɟɪɠɤɭɩɨɥɭɱɚɸɬɧɟ ɤɪɭɩɧɵɟɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɚ ɫɪɟɞɧɢɟɢ ɫɨɜɫɟɦ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟɩɨɪɚɡɦɟɪɭɤɨɦɩɚɧɢɢ>@.
ȼɊɨɫɫɢɢɠɟɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɫɨɡɞɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɤɥɚɫɬɟɪɨɜɧɚɱɚɥɨɫɶɜɝɨɞɭ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨ  ɝ ɛɵɥɨ
ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɟɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ  ɝɨɞɚ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɉɨɪɭɱɟɧɢɟɨɬʋȾɆ-ɉ-ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨɨɬɛɨɪɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɩɟɪɟɱɟɧɶɢɡɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɬɟɪɨɜ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ  ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ©əɞɟɪɧɵɟ ɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢª ©ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɫɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɚ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶª ©ɇɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵª
©ɏɢɦɢɹɢɧɟɮɬɟɯɢɦɢɹª©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚª>@.
ɈɞɧɨɣɢɡɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɫɨɡɞɚɧɢɹɤɥɚɫɬɟɪɨɜɜɊɨɫɫɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ʉɥɚɫɬɟɪ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɜɨɟɝɨ
ɪɨɞɚ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɤɥɚɫɬɟɪ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɚɦ ɝɞɟ ɭɠɟ ɟɫɬɶ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɥɢ ɭɫɩɟɲɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ
ɜɵɛɢɬɶɫɹɜɥɢɞɟɪɵɨɬɪɚɫɥɢ
ɇɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɉɪɨɛɥɟɦɵ
ɫɜɹɡɚɧɵɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜɧɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɢɧɚɧɚɫɬɨɹɳɢɣɦɨɦɟɧɬɢɦɟɟɬ
ɦɟɫɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɥɢɹɧɢɟɧɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɥɚɫɬɟɪɨɜ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ
ɤɥɚɫɬɟɪɚɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸɛɥɢɡɨɫɬɶɡɚɱɚɫɬɭɸɭɱɚɫɬɧɢɤɢɧɟɦɨɝɭɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɚɤ ɢ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɜ ɰɟɥɨɦ  Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɚɫɬɟɪɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɫɜɹɡɟɣɦɟɠɞɭɜɫɟɦɢɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɤɥɚɫɬɟɪɚɜɨɜɫɟɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ Ɍɚɤɠɟ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɧɭɬɪɢɤɥɚɫɬɟɪɚ
ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ Ⱦɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɟɫɧɨɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɜɵɫɲɢɦɢ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɇɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɩɪɨɛɥɟɦɚɪɟɲɚɟɬɫɹɩɭɬɟɦɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɢɡ-ɡɚ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɬɚɠɢɪɨɜɨɤ ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɨɩɵɬɨɦ ɇɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ
ɭɫɢɥɢɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
Ɍɚɤɠɟɨɞɧɢɦɢɡɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɱɬɨɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɤɥɚɫɬɟɪɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ⱦɥɹ
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɦɟɧ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɢ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɦɢ
Ʉɥɚɫɬɟɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɬɪɚɫɥɶ Ʉɨɧɟɱɧɨ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɉɪɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɨ ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɧɭɬɪɢ
ɤɥɚɫɬɟɪɚɧɚɱɢɧɚɸɬɨɳɭɳɚɬɶɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɤɚɤɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɬɚɤɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯȼɫɟ
ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɥɢɹɧɢɟɧɚɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜɯɨɞɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɩɪɢ ɭɦɟɥɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɢ ɪɢɫɤɨɜ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɤɨɬɨɪɨɟɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶ
ɦɨɳɧɵɦɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɤɚɤɪɟɝɢɨɧɚɬɚɤɢɫɬɪɚɧɵ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚɢɪɨɥɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɫɨɡɞɚɧɢɢɤɥɚɫɬɟɪɨɜɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɤɥɚɫɬɟɪɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭɩɪɨɜɨɞɢɦɭɸɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɚɤɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɬɚɤɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɰɟɥɨɦ
Ɍɚɤɠɟ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɨ ɢ
ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ
ɤɥɚɫɬɟɪɨɜɫɩɨɫɨɛɧɚɜɵɜɟɫɬɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɞɪɭɝɨɣɭɪɨɜɟɧɶɢɭɫɬɪɚɧɢɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɫɢɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɚɤɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɰɟɥɨɦɬɚɤɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɫɟ ɷɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɤ ɪɟɝɢɨɧɚ ɬɚɤ ɢ ɨɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɉɪɢ ɭɦɟɥɨɦ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɤɥɚɫɬɟɪ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɤɪɢɡɢɫɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣ
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